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 ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 
ﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـﻄﺔ ﺗﺤﺘـﻞ أﻫﻤﻴـﺔ ﻛﺒﻴـﺮة ﻟـﺪى ﺻـﻨﺎع اﻟﻘـﺮار اﻟﺼ ـﻤﺸﺮوﻋﺎت إن ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟ
ﻣـﻦ  ﺸـﺮوﻋﺎت ﻟﻤﺎ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬه اﻟﻤ– ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﺧﺎﺻﺔ اﻟ –اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
ت اﻟﺼـﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـﻄﺔ ﺸـﺮوﻋﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤ.و ﺑﻬﺎدور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻛﺒﻴﺮة وﺗﻜﻠﻔﺔ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺪرﺟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬـﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، وﺗﺘﻤﺘـﻊ اﻟ 
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮواﺑﻂ ﺧﻠﻔﻴﺔ وأﻣﺎﻣﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة، وﺗﺴـﺎﻫﻢ ﻓـﻲ زﻳـﺎدة اﻟـﺪﺧﻞ 
ﻧﻈﺮا  -ﻋﻠﻰ ﺿﺂﻟﺘﻪ -ة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻜﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام رأس اﻟﻤﺎل وﺗﻨﻮﻳﻌﻪ وزﻳﺎد
ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺈدارﺗـﻪ وﺣـﺮص اﻟﻤﺎﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﻧﺠـﺎح ﻣﺸـﺮوﻋﻪ وإدارﺗـﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ 
 أﻫـﻢ  ﻦﻣ ﻳﻌﺪ  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻻ ان اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺑﺮﻏﻢ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺠﺎدة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ.
 رؤوس  ﻟـﺪﻳﻬﻢ  ﺗﺘـﻮﻓﺮ  ﻻ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، واﻟﺬﻳﻦ ﻋـﺎدة  اﻟﺼﻐﻴﺮة أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﺒﺎت
 اﻟﺘـﻲ  اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﻛﻤﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻷﻣﻮال
 ﺻـﻮرة  ﻓﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞا ﻣﺼﺎدر ﻓﺈن آﺧﺮ ﺟﺎﻧﺐ وﻣﻦ .ﻗﺮوض ﻋﻠﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻳﻤﻜﻦ
 ﻣﻴﺰﺗﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ وﺗﺠﻌﻠﻬﺎ( ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺗﻌﺪ إذ) اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  ﻫﺬه ﻛﺎﻫﻞ ﺗﺮﻫﻖ ﻗﺮوض ﺑﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺼـﻐﻴﺮة  ﻣﺸـﺎرﻳﻌﻬﻢ  إﻗﺎﻣـﺔ  ﻓـﻲ  اﻟـﺮاﻏﺒﻴﻦ  ﻣﻦ اﻵﺧﺮ اﻟﺒﻌﺾ أن ﻛﻤﺎ اﻷﺧﺮى، اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺗﻤﻮﻳﻠﻴـﺔ  ﺑﺪاﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺮورياﻟﻀ ﻣﻦ أﺻﺒﺢ .ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﻳﻌﺰف ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻫﺬه أﺑﺮز وﻣﻦ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎول وﻓﻲ ﻣﻼءﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻮن أﺧﺮى
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻓـﻲ ﻗـﺪرﺗﻬﺎ  ﺻﻴﻎوﺗﺒﺪو أﻫﻤﻴﺔ .اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻻ اﻟﺘﻲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ
ﻳﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘـﻪ، ﺑـﺪﻻ ﻣـﻦ ﻧﻈـﺎم اﻹﻗـﺮاض ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺤﻴﺚ 
ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮض ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻘﺘﺮض، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻫـﺬه اﻷدوات اﺳـﺘﺨﺪام 
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﺮص اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻋﻠـﻰ 
 ﺔ وﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻘﻮد أرﺻﺪة ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ.اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷرﺻﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺗﻤﻠـﻚ ﻣـﻦ اﻟﺨﺼـﺎﺋﺺ واﻟﺴـﻤﺎت ﻣـﺎ ﻳﺤـﻮل دون وﺟـﻮد ﻣﺸـﻜﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ  ﺻﻴﻎو
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة، ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺴﻢ 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﺒﺮ واﻹﺣﺴﺎن، وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻳﺎﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪد، ﻓﻬﻨﺎك أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺎﺋﻤ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت، وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺧﺮى ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌـﺪدة اﻟﻤﺠـﺎﻻت ﻣـﻦ 
زراﻋﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ وﺗﺠﺎرة وﺧﺪﻣﺎت، وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺎ وﻣﺠﺎﻻت أﻛﺜﺮ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة. ﻛﻤـﺎ 
ﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼ
اﻟﺤﻼل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻻ ﺗﺤﻮل ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وأﺧـﺬ اﻟﻀـﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﺎ. ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺜﺎﺑـﺖ إﻟـﻰ أﺳـﻠﻮب اﻟﻤﺨـﺎﻃﺮة 
واﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮم، وﺗﻐﻠﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ، وﺗﺮﺳﺦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ  واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ،
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺪور اﻟﺬى ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح، وﺗﺮاﻋﻲ ﻇﺮوف اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ.
 ؟ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 
 ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ
ﺚ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑـﺪأ ﻣﻨـﺬ اﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وزاد ﺣﺠـﻢ ﺳـﻮﻗﻪ ﺑﺼـﻮرة ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻈﻬﻮر اﻟﺤﺪﻳ
ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ ،ﻛﻤـﺎ  1ﺑﻠﻴﻮن  دوﻻر اﻟﻰ  008ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ،وﻫﻮ  ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻤـﺎ ﻳﻘـﺪر ﺣﺠـﻢ اﻟﺴـﻮق اﻟـﺪوﻟﻲ 1% ﺳﻨﻮﻳﺎ.51-01أﻧﻪ ﻳﻨﻤﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
3 
ﺑﻠﻴﻮن دوﻻرـ وأﻧﻬﺎ ﻧﻤﺖ ﺑﻤﻌﺪل ﻳﻔﻮق ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﻦ   08ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ 
، وﻟﻜﻦ إﺻﺪار ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﺗﺮاﺟﻊ ﻷﻗﻞ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛـﺔ اﻷﺧﻴـﺮة  7002اﻟﻰ  4002
ﺑﻠﻴـﻮن دوﻻر ﻓـﻲ ﻋـﺎم  7.64ﺑﻠﻴـﻮن دوﻻر ﻓﻘـﻂ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ  8.51ﻟﻴﺒﻠﻎ   8002    ﺧﻼل ﻋﺎم
دور اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ، ﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ دراﺳوﻳﻬﺪف 2.7002
 ،وﻋـﺮض أﻫـﻢ ﻗﻨﻮات ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼـﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـﻄﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ
ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻰ.ﺛﻢ اﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠـﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،و ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻰ
.وأﺧﻴﺮا ﻳﻨﺘﻬـﻰ اﻟﺒﺤـﺚ ﺑﺨﺎﺗﻤـﺔ ﺗﺘﻨـﺎول ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤـﺚ وأﻫـﻢ ام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻌﻮﻗﺎت اﺳﺘﺨﺪأﻫﻢ 
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.
 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
 
 أوﻻ: ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
 
 اﻟﺼﻴﻎ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ :
 
 ﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻗﻨﻮات ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻰ ﻋﻠ
 
 ﻋﻘﺒﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ :راﺑﻌﺎ: 
 
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔﺧﺎﻣﺴﺎ: 
 
 أوﻻ: ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﺼﻄﻠﺢ واﺳﻊ اﻧﺘﺸـﺮ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﺆﺧﺮا،وﻳﺸـﻤﻞ ﻫـﺬا اﻟﻤﺼـﻄﻠﺢ 
ﺸﺄة ﺻـﻐﻴﺮة ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﻋـﺪد ﻣﻌـﻴﻦ ﻣـﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص أو ﻓﻰ ﻣﻨ
اﻟﻌﻤﺎل ،وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﻼﻛﻬﺎ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤـﺎل واﻟﻤﺴـﺘﺨﺪﻣﻴﻦ 
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴـﺎت وﻣﺠﻤﻮﻋـﺎت اﻹﻧﺘـﺎج اﻷﺳـﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﻨﺰﻟﻴـﺔ.وﺗﺠﻤﻊ اﻵراء ﻋﻠـﻰ اﻷﻫﻤﻴـﺔ 
ء ﻓﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻇـﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻰ ﺳﻮا
اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ. وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺼـﻐﻴﺮة 
% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ 09واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ 
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺪول  % ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ،وﺗﺴﺎﻫﻢ08 -% 04
% ﻣﻦ اﺟﻤـﺎﻟﻰ اﻟﻨـﺎﺗﺞ 15% ، 58،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺤﻮ 
. وﻳﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻌﺮﻳـﻒ وﻣﻔﻬـﻮم 3اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻧﺠﻠﺘﺮا واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴـﺐ 
ى وﻓﻘـﺎ ﻻﺧـﺘﻼف إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬـﺎ وﻇﺮوﻓﻬـﺎ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣـﻦ دوﻟـﺔ ﻷﺧـﺮ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ درﺟﺔ درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﻋﻮاﻣـﻞ اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ وﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت 
اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ، واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ودرﺟـﺔ 
4 
ﺟﻮر واﻟﺪﺧﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧـﺐ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺤـﺪد ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ، واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸ
ﻣﻼﻣﺢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ . ﻛﻤﺎ وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬﺪف ﻣﻨـﻪ ، وﻫـﻞ ﻫـﻮ ﻟﻸﻏـﺮاض 
وﺗﺸﻴﺮ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أم ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ أو ﻷﻳﺔ أﻏﺮاض أﺧﺮى.
ﺑﻠﺪًا أﺟﺮﻳـﺖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  52ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻓﻲ  52اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻮﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت 
ﻓﺎﻟﺒﻨـﻚ اﻟـﺪوﻟﻰ ﻳﻌﺘﻤـﺪ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ. 4اﻟﺪراﺳﺔ
 3ﻋﺎﻣﻞ واﺟﻤﺎﻟﻰ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺣﺘـﻰ  05ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ 
 001ﻋﻤﺎل واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺣﺘـﻰ  01ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﺣﺘﻰ 
ﻋﺎﻣـﻞ  003آﻻف دوﻻر،ﺑﻴﻨﻤـﺎ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳـﻄﺔ ﺣﺘـﻰ  01أﻟﻒ دوﻻر،واﺟﻤﺎﻟﻰ اﻷﺻـﻮل ﺣﺘـﻰ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎدر ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠ5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر 01واﺟﻤﺎﻟﻰ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺣﺘﻰ 
ﻓﺮد،واﻟﻤﺘﻮﺳـﻄﺔ  001-02واﻟﺘﺠﺎرة ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣـﻦ 
ﻓﺮد ،  أﻳﻀﺎ ﻗﺴﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـﻄﺔ  005إﻟﻰ  101ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺄﻗﻞ ،وﻓﺌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟ 001إﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻫﻰ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ 
.  وﺗﻌﺮف ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ 6ﻋﺎﻣﻞ 0001ﻋﺎﻣﻞ وأﻗﻞ ﻣﻦ  001ﺑﻬﺎ ﻣﻦ 
)اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو( اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺗﻠـﻚ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺘـﻲ ﻳـﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﺎﻟـﻚ واﺣـﺪ ﻳﺘﻜﻔـﻞ ﺑﻜﺎﻣـﻞ 
ﺮف أﻣﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺘﻌ ـ. 7ﻋﺎﻣﻞ 05 – 01اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻳﺘﺮاوح ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻋﻤﺎل واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘـﻲ  01اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ 
 8ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة . 99ﻋﺎﻣﻞ ، وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  99إﻟﻰ  01ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ 
وﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة )ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻴـﺎر اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ، رأس اﻟﻤـﺎل، اﻟﻘﻴﻤـﺔ 
ﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻮع اﻹدارة أو اﻟﺘﺨﺼﺺ أو أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،...( وﻗ
اﻹﻧﺘﺎج أو اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﻮق، وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺿﺮوري ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻤﺴـﺎﻧﺪة ﻫـﺬه 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ. وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ واﺿﺢ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﻋـﺪة ﻋﻮاﻣـﻞ، ﻣﻨﻬـﺎ ﺗـﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت 
ﻬﺎ، اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺣﺴـﺐ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، وﺧﻄـﻂ دﻋـﻢ وﻣﺴـﺎﻧﺪة اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت ودﻗﺘ
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، رﻏﻢ أن ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺒﺴﻂ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻣﺮًا ﻳﺴﻴﺮًا. 
 وﺗﻨﺪرج أﻧﻮاع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﺛﻼث أﻧﻮاع رﺋﻴﺴﻴﺔ:
 اﻷﻋﻤﺎل اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ. -
ﻳﻠﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ أو أﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀـﺎﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤـﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮ -
 اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻪ.
  ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺸﺎرات وﻏﻴﺮﻫﺎ. -
 ﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﺛﺎﻧﻴﺎ:اﻟﺼﻴﻎ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻤ
ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـﻄﺔ،وﺗﺤﺎول ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻴﺴﺮ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ 
ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺮﻗﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺚ آﻻﺗﻬﺎ وﻣﻌﺪاﺗﻬﺎ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﻛﻴﻨـﺎت 
وﻣﻌﺪات ﺟﺪﻳﺪة وأﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ. وﻳﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺮﺑﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ 
ﺳﻼﻣﻰ،ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻘﺮ ﺑﻜﻮن اﻹﻗﺮاض ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻮﻟﺪا ﻟﻠﺪﺧﻞ ،وﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺑـﺎﻻﻗﺘﺮاض ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻ
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻤﻠﺤﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﺮد أو أن ﻳﻜـﻮن اﻹﻗـﺮاض 
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ﻰ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎل ﺑﺄﺧﺬ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻗﺮاض.وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻷﻫـﻢ ﺻـﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﻻﺳـﻼﻣﻰ اﻟﺘ ـ
 -ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
 اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﻟﻰ: اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ:
أو اﻟﻘﺮاض ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه رب اﻟﻤﺎل )اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ( ﺑﺈﻋﻄـﺎء ﻣﺒﻠـﻎ  9اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
وع اﻟﺼﻐﻴﺮ(ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻣﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻳـﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ)اﻟﻤﻀﺎرب أو اﻟﻤﺸﺮ
ﺑﻌﺪﻫﺎ رد رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ وﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻷرﺑﺎح.  
وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺧﺴﺎرة ﺗﺘﺠﺎوز رأﺳﻤﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎرب ﺧﺴﺎرة ﺳﻮى ﻣﺠﻬﻮده ووﻗﺘﻪ وﻟﻜﻨﻪ 
ﻋﻦ اﻹﻫﻤﺎل أو إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫـﺬه اﻟﺼـﻴﻐﺔ ﻓـﻲ  ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺄي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺟﻤﺔ
 ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح.
 -واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎن وﻫﻤﺎ:
أ.اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ:وﻫﻲ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺎل ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن وﺻﻔﺔ اﻟﻌﻤـﻞ ، 
ﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻀﺎرب ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺎء دون اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺮب اﻟﻤﺎل إﻻ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓ
 اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ.
ب.اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة:وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ رب اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺎﻟﻪ ، وﻫـﺬا 
ﻛﻤﺎ ﺗﺼـﺢ ﻣﻄﻠﻘـﺔ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﺠـﻮز  اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺟﺎﺋﺰ وﻗﺪ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ وأﺣﻤﺪ إن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
 ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﻴﺪة.
وﻳﻠﺰم أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﺗـﻮاﻓﺮ أﻫﻠﻴـﺔ 
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ،واﻟﺮﺿﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﺣﺼﻮل اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣـﻊ 
ﻞ اﻟﻤﻀﺎرب وﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺷﺮﻋﺎ،ﺑﻞ اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﺰام ﻣﻘﺪم اﻟﻤﺎل ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤ
أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻘﻂ.ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻘﺪم ﻧﻘﺪا ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻤﻘﺪار وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ 
ﻳﺘﺴﻨﻰ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺪم اﻟﻤﺎل ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ اﻟـﻰ اﻟﻤﻀـﺎرب 
ﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرب اذا ﻫﻠﻠﻚ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.وﻳﺬﻫﺐ اﻟﻔ
اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ.ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻨﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓـﻲ اﻷرﺑـﺎح 
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮﺑﺎح ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻤﺎل 
ن ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرب ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ رﺑﺤـﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ،ﻛﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﻘـﺪم اﻟﻤـﺎل أن ﻳﺸـﺘﺮط ﻋﻠـﻰ أ
اﻟﻤﻀﺎرب ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻀﻦ ﻟﻪ رﺑﺤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز رﺑﻂ ﺣﺼﺔ أى ﻃﺮف ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﻣـﻦ رأس 
 اﻟﻤﺎل ،وان ﺟﺎز أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ رأى ﺑﻌـﺾ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﺗﻮﻗﻴـﺖ اﻟﻤﻀـﺎرﺑﺔ،ﻛﻤﺎ 
ﺗﻨﻘﻀﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﻬﻼك اﻟﻤﺎل أو ﺑﺤﻠـﻮل اﻷﺟـﻞ اذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺆﻗﺘـﻪ.واذا اﻧﺘﻬـﺖ 
اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﻌﺎد ﻣﻘﺪم اﻟﻤﺎل ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻊ اﻷرﺑﺎح،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﻀـﺎرب ﻋﻠـﻰ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣـﻦ 
ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﻃﺒﻴﻌـﺔ  وﺗﺘﻨﻮع اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻷﻧﻮاع اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ،وﺗﻨﻘﺴﻢ 01اﻟﺮﺑﺢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ.
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻰ،وﺗﺸﻴﺮ ﻋﺒﺎرات 
اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎري ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت وﻫﻢ ﻳﺤﺪدون ﻋﻤـﻞ اﻟﻤﻀـﺎرب ﺑﺎﻟﺘﺠـﺎرة 
ﺒﻪ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺮﻓﺎ.وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل،وﻟﺬا ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل إﻻ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠ
ﺗﻤﻨﻊ اﺟﺮاء اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺻﻨﺎﻋﻰ ﺻﻐﻴﺮا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻛﺒﻴﺮا.ﻓﻴﺠـﻮز ﺗﻤﻮﻳـﻞ اﻟﻤﻀـﺎرﺑﺔ 
.ﻓﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدل ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠـﻰ رب اﻟﻤـﺎل 11ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪدة وراﺋﺠﺔ
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ﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺿـﻐﻴﺮة وﺗﻘـﺪم اﻃـﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺎ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻗ
ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻀـﺎرﺑﺔ ﻳـﺘﻢ ﺗـﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻤـﻮارد 
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت،ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ رأس ﻣـﺎل ﺛﺎﺑـﺖ أو رأس ﻣـﺎل ﻋﺎﻣـﻞ.ﻓﻬﻰ ﺗـﻮﻓﺮ 
ارﻳﺔ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴـﺔ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻻد
ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﻋﻠﻰ،وﻫﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﻮد 
اﻟﺴﻮق وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗـﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨـﺘﺞ ﺟﺪﻳـﺪ أو اﺳـﺘﺨﺪام 
 ﻜﺮة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ أو ﻏﺰو أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة..اﻟﺦ.ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻄﺒﻖ ﻓ
واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺠﺎل واﺳﻌﺎ أﻣﺎم أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﺎرات ﻟﻺﺑﺪاع واﻟﺘﻤﻴـﺰ وﺗﺴـﺨﻴﺮ ﻣـﻮاﻫﺒﻬﻢ ﻓـﻲ اﻻﻧﺘـﺎج 
واﻻﺑﺘﻜﺎر دوﻧﻤﺎ ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال.وﻓﻰ ﻫﺬا اﻻﻃﺎر ﻧﺮى ﻗﻴﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺒﺬل أﻗﺼﻰ ﺟﻬـﺪه ﻣـﻊ 
ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻨﻪ وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻀﻤﻦ آﻟﻴﺔ ﻣـﺎﻫﺮة ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع واﻻرﺗﻘﺎء 
ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد،وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﻬﺎرة واﻷﻣﺎﻧـﺔ وﻟـﻴﺲ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس 
 اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت:
 
ﻤﺎر ﻣﺎل ﻣﻌﻴﻦ أو أﻣﻮال ﻣﻌﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺜ
 أﺟﻞ  اﻗﺘﺴﺎم وﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح أواﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو أﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪدة.
وﻳﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓـﻲ أن رأس اﻟﻤـﺎل ﻳـﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤـﻪ ﻣـﻦ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻤﺸـﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓـﻲ 
ﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ وﻫﻮ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻘـﻮم اﻻﺗﻔﺎق،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷ
 ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﻤﻀﺎرب ﺑﻌﻤﻠﻪ.
وﺗﻜﻮن ﻋﺎدة ﻣﺤﺪدة ﺑﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻴﻦ،وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ إﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺸـﺮوع ﺟﺪﻳـﺪ أو 
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ أﻣﻮال إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ، وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷرﺑﺎح ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﺴـﺒﻘﺎ واﻗﺘﺴـﺎم 
ﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل، وﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻨـﻚ أو)ﺷـﺮﻛﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺼﻮرة ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب( ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﻴﺮ أو ﻋﺪة ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك ﻛﻞ 
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠﻮك وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع وﻳﺘﻢ اﻗﺘﺴﺎم اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻃﺒﻘﺎ 
س اﻟﻤﺎل.وﻟﻘﺪ وﺿﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘـﻲ ﺗﻀـﺒﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ رأ
  -اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻫﻲ:
 .أن ﻳﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد واﻷﺛﻤﺎن وأﺟﺎز ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن  ﻳﻜﻮن ﻋﺮوﺿًﺎ ) ﺑﻀﺎﻋﺔ (.1
 .أن ﻳﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣًﺎ وﻣﻮﺟﻮدًا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ.2
 ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﺎوت اﻟﺤﺼﺺ..ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﺗﺴﺎوي رأس ﻣﺎل ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ 3
.ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺑﺢ. ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اﺷﺘﺮﻃﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻓﺈذا ﻟـﻢ ﻳﺸـﺘﺮﻃﻮا ﻳﻜـﻮن اﻟـﺮﺑﺢ 4
 ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ رأس ﻣﺎل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.
 .ﻳﻜﻮن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺴﺎرة ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ رأس ﻣﺎل ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻘﻂ.5
اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺨﺘﻠﻔﻮا ﻓـﻲ .ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﻔﺮد أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻳﺸﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ 6
 اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺮﻏﻢ ﺗﺴﺎوﻳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل.
.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻳﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن ﺣﺼﺺ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أﻛﺒـﺮ ﻣـﻦ 7
ﻧﺴﺐ ﺣﺼﺼﻬﻢ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل، ﻧﻈﺮًا ﻷن اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻌﻨﺎن ﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻌﻤـﻞ 
 ﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻴﻪ ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء أﺑﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﻏﻴﺮه.ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻮز ا
7 
 
وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ إﻣﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ أى ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ. واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺒﻘـﻰ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ﻃﻮال أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪد ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـﺪ. أﻣـﺎ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ 
ﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ، ﻓﻬﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻰ ﻓﻴﻬﺎ أﺣـﺪ اﻟﺸـﺮﻛﺎء اﻟﺤـﻖ ﻟﻶﺧـﺮ ﻓـﻲ ﺷـﺮاء ﺣﺼـﺘﻪ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﻤ
 21ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺣﺼﺘﻪ وﺗﺰﻳﺪ ﺣﺼﺔ اﻵﺧﺮ اﻟﻰ أن ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺮوع.
 
 -:31وﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺸﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜـﻮن إﺣـﻼل ﻫـﺬا اﻟﺸـﺮﻳﻚ ﻣﺤـﻞ اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ:أن ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻊ اﻟ - أ
اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗـﺪ اﻟﺨـﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﺑﺤﻴـﺚ ﻳﻜـﻮن 
 ﻟﻠﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺒﻴﻊ ﺣﺼﺘﻪ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه.
اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:أن ﻳﺘﻖ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋـﻲ ﻟﻤﺸـﺮوع  -ب
ذي دﺧﻞ ﻣﺘﻮﻗﻊ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻵﺧﺮ ﻟﺤﺼﻮل اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻧﺴـﺒﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻌًﻼ ﻣﻊ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻹﻳﺮاد أو أي ﻗﺪر ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﺘﺴـﺪﻳﺪ ﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﺨﺼﺼًﺎ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘـﻮم اﻟﺸـﺮﻳﻚ ﺑ 
 ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺗﺆول اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻪ وﺣﺪه.
اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻳﺤﺪد ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﺼـﺺ أو أﺳـﻬﻢ ﻳﻜـﻮن ﻟـﻪ ﻣﻨﻬـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ ﻣﻌﻨﻴـﺔ وﻳﻤﺜـﻞ  -ج
ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻟﻠﺸﺮﻳﻚ إذا ﺷـﺎء أن  
ﻨًﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﻘـﺪار ﻣـﺎ ﺗﺰﻳـﺪ ﻳﻘﺘﻨﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻋﺪدًا ﻣﻌﻴ
 أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ إﻟﻰ أن ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ. 
 
 وﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
.ﻗـﺪ ﺗﻜـﻮن اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﻷﺟـﻞ وذﻟـﻚ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﻷﺟـﻞ ) 1
ﺘﻤﺮة(.وﻳﺼﻠﺢ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺷـﻜًﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـًﺎ ﻛﺸـﺮﻛﺔ ﻣﺴ
 ﺗﻀﺎﻣﻦ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ، وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ.
.ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻞ ﻓﻴﻬـﺎ 2
ﺮﻳﻚ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع إﻣـﺎ دﻓﻌـﺔ واﺣـﺪة أو ﻋﻠـﻰ دﻓﻌﺎت.وﻳﺼـﻠﺢ ﻫـﺬا اﻷﺳـﻠﻮب اﻟﺸ
 ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻌﻘﺎري واﻟﻤﻬﻨﻲ.
.وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻗﺼﻴﺮة وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق زﻣﻨًﺎ ﻗﺼﻴﺮًا ، وﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ 3
 ﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻌﻤﻴﻞ. اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ
 
 -وﺗﻼﺋﻢ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﻤﺒﺮرات اﻵﺗﻴﺔ:
ﻣﺮوﻧﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ أي ﻣﺸﺮوع ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺻﻐﻴﺮا أو ﻣﺘﻮﺳﻄًﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ  -1
ﺸـﺮوع ﺑﻌـﺪ ﺗﺨـﺎرج اﻟﻤﺼـﺮف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤ
 اﻹﺳﻼﻣﻲ.
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﺳـﺘﺨﺪام اﺳـﻢ اﻟﻤﺼـﺮف ﻋﻨـﺪ ﺗﺴـﻮﻳﻖ  -2
 ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ.
 ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺣﺮﻳﺼﺎ  ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﺸﺄة. -3
 زﻳﺎدة رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻧﻤﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة. -4
 ﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ.ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣ -5
 
8 
وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪي 
 ﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻘﺪي ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ.  
 
 :41اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔاﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻊ 
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺸﺮاء ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻬﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ   
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ،وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻨﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺸﺮاء ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻵﻻت 
ﻰ اﻷﻣﻮال ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﺑﺨـﻼف وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﺪء اﻟﻨﺸﺎط،وﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ
ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺜﻞ دﻓﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ أو أﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى؛ ﻛﻤـﺎ ﻳﺸـﺘﺮط أﻳﻀـﺎ أن ﻳﻘـﻮم 
اﻟﺘﺎﺟﺮ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﺸﺮاء وﺗﻤﻠﻚ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻤـﻞ 
 ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ 
 -ﺷﺮوط ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ:
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ اﻷول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷن اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻷول ﻣـﻊ زﻳـﺎدة رﺑـﺢ  .1
 واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻷول ﺷﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣًﺎ ﻓﻬﻮ ﻓﺎﺳﺪ.
 ﺷﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ.أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣًﺎ ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻤﻦ ، واﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ   .2
أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻘﺎﺑًﻼ ﺑﺠﻨﺴﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺮﺑﺎ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ اﺷـﺘﺮى اﻟﻤﻜﻴـﻞ  .3
أو اﻟﻤﻮزون ﺑﺠﻨﺴﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ ﻟﻢ ﻳﺠـﺰ أن ﻳﺒﻴﻌـﻪ ﻣﺮاﺑﺤـﺔ. ﻷن اﻟﻤﺮاﺑﺤـﺔ  ﺑﻴـﻊ اﻟـﺜﻤﻦ اﻷول 
 وزﻳﺎدة واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﺮﺑﺎ ﺗﻜﻮن رﺑﺎ ﻻ رﺑﺤًﺎ.
 ًﺎ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻓﺎﺳﺪًا ﻟﻢ ﻳﺠﺰ.أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﺻﺤﻴﺤ .4
 
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎًﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺟﺰﺋـﻲ 
ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻏﻴﺮه، وﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨـﺎم 
 ﺎرﺟﻪ )اﻻﺳﺘﻴﺮاد(.أو اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺮ أو ﻣﻦ ﺧ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻛﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺷﺨﺼًﺎ ﻳﺸﺘﺮي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺛﻢ ﻳﺴـﺘﻠﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨـﻚ ﺛـﻢ   
 ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺑﺮﺑﺢ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ . 
 
 أﺣﻜﺎم وﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻋﺪة
  
 وﺟﻮب ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻮاﻋﺪ .  -1
 ﺗﺒﻌﺔ اﻟﻬﻼك ﻃﺎﻟﻤﺎ أن¢ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ . ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف  – 2
 ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺮد ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷوﺻﺎف إن ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻻﺗﻔﺎق .  – 3
 ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو رأﺳﻤﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ .  – 4
ﺔ ﺗـﺆدي إﻟـﻰ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺪاد اﻟﺜﻤﻦ ﺣﺎًﻻ أو ﻣﺆﺟًﻼ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻗﺴﺎط ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎًﻻ ﻟﺠﻬﺎﻟ ـ  - 5
 ﻣﻨﺎزﻋﺔ .
 ﻳﺠﺐ إﻳﻀﺎح ﺧﻄﻮات اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي .  – 6
  
 وﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل:  
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﺮﻓﻲ: ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮرش. -
 اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء. اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻬﻨﻲ: ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء اﻷﺟﻬﺰة -
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 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري: ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج. -
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ: ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء اﻻﻵت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. -
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ. -
 اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ: ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء ﻣﻌﺪات اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻮرد. -
ﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼـﻲ ﻣـﻞ ﺷـﺮاء ﺳـﻴﺎرة أو اﻷﺟﻬـﺰة ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ  ﻟﻠﻤ
 واﻻﺛﺎﺛﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.
واﻟﺨﻼﺻﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻤﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻌﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻔﺘـﺮة 
ة،وﻫﻜﺬا ﻳﻨـﺘﺞ اﻟـﺮﺑﺢ ﻣـﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻌﺎﺋﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮة.وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ)اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﻴﺮ(ﻓﺎن اﻟﻤﻤـﻮل ﻻ 
ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮض رﺳﻮم أو ﺟﺰاءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ، 
 ﺰﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻰ أن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬى ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪه ﻻ ﻳﺰداد ﺑﻤﺮور اﻟ
 
وﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻳﺠﺐ أن ﺗﻬـﺘﻢ 
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ) ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج ( أو ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﺴـﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ اﻟﺘـﻲ 
ﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻓﻲ دﻋـﻢ ﻧﺸـﺎط ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.واﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻬﺬا ﻳ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺼﻴﻐﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻻﻧﺘﺎج ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸـﺂت ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ،وﻓﻰ 
ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓـﻲ ﺷـﺮاء ﻣﻨﺘﺠـﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬـﺎ 
ﺼﻐﻴﺮة.وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸـﺄة ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻠﺒﻴﺘﻪ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟ
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻴﻊ وﺷـﺮاء 
 وﺗﻤﻠﻚ، ﺛﻢ ﺗﻌﺜﺮ ﺳﺪاد اﻷﻗﺴﺎط ﻓﻲ آﺟﺎﻟﻬﺎ.
  
 اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺟﺎرة:
ﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼـﻮدة ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺒـﺬل واﻹﺑﺎﺣـﺔ ﻟﻤـﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣـﺔ اﻹﺟﺎرة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﻻزم ﻋ
ﺑﻌﻮض ﻣﻌﻠﻮم،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣـﻦ ﺷـﺨﺺ ﻗـﺪ ﺗﻜـﻮن 
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة( اﻟﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ )اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﻴﺮ( 
اﻹﺟﺎرة ﺗﻌﻨﻰ إﻋﻄﺎء ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻋﻠـﻰ أﺻـﻞ ﻣﻌـﻴﻦ وﻟـﻴﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻳﺠﺎر ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻓﺎن 
اﻟﻤﻘﺼﻮد إﻋﻄﺎءه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮد اﻻﻧﺴﺎﻧﻰ.وﺗﺒﺪو اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓـﻲ اﻻﺣﺘﻔـﺎظ 
ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪة اﻻﺟﺎرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﻋـﺪم ﺑﻘـﺎء اﻷﺻـﻮل 
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮة،وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠـﻰ اﻵﻻت واﻟﻤﻌـﺪات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻋﺎﻃﻠﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ وذﻟﻚ 
 ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﻴﺮ وﻋﺪم ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻔﻮق إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط.
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺟﺎرة ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ " اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ " وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎ 
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﺘـﻲ ﻋﻘـﺪت ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨـﺔ  011ﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﻘﻪ اﻹﺳﻼ
واﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠـﻰ  0002/ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /  82/ 32اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
ﺿﺮورة اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ وﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺣﻴﺚ أن ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﺣﻘﻮق وإﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟـﺪى اﻷﻃـﺮاف 
ﺪﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ أوًﻻ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﻟﺘـﺄﺟﻴﺮ ﻳـﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴـﻊ ﻋﻘـﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺈﺧﺘﻼف اﻟﻘﻌ
 51 اﻟﺒﻴﻊ وإﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ.
 61اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ -
01 
أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ إﺟﺎرﺗﻬـﺎ أو ﺑﻴﻌﻬـﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﻤـﺆﺟﺮ أو ﻟﻠﺒـﺎﺋﻊ وﻗـﺖ  أوًﻻ: 
 اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
وﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘـﺎر "ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬـﺎ  –ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ  اﻧﻪ  ﺛﺎﻧﻴًﺎ:
اﻧﻢ ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﻴﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع  –ﻳ ﺆﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﻼك ﻏﺎﻟﺒًﺎ" 
 ﺑﻌﻪ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ.
واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ )إذا ﻛﺎﻧﺎ  أﻧﻪ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜًﺎ:
 ﺻﻔﻘﺔ واﺣﺪة( واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ، وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺮاﻋﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ.
أﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﺷﺘﺮاط ﺻﺤﻴﺢ أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، واﻟﺸﺮط اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼـﻠﺤﺔ اﻟﻌﻘـﺪ أو  راﺑﻌًﺎ:
ﺼًﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أو ﺳﻨﺔ، وﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وأﻻ ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ، وﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧ
 ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻣﺤﻈﻮر ﺷﺮﻋﻲ، وﻻ إﻟﻰ ﻏﺮر، وﻻ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ.
أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻘﺪ أﺧﺬا ﺑﺮأي اﻹﻣﺎم اﺣﻤﺪ، واﺑﻦ  ﺧﺎﻣﺴًﺎ:
 ﺗﻴﻤﻴﺔ.
ﻓﺎت ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣًﺎ ﻟﻤﻦ ﺻـﺪر ﻣﻨـﻪ، إذا أن اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻹﺟﺎرة أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﺼﺮ ﺳﺎدﺳًﺎ:
 ﻛﺎن اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻗﺪ دﺧﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﺷﻲء. أﺧﺬًا ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ.
  
  -وﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺣﺪى اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
إﻗﺘﺮان ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ ﻫﺒﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد ﻛﺎﻣﻞ اﻹﺟـﺮة ، أو وﻋـﺪ  -1
 ﺪ ﺳﺪاد ﻛﺎﻣﻞ اﻹﺟﺮة.ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ ﺑﻌ
ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ وﻓﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎط اﻹﻳﺠﺎرﻳـﺔ  -2
 اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻹﺟﺎرة.
 ﻋﻘﺪإﺟﺎرة ﻣﻊ إﻗﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮﻋﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد ﻛﺎﻣﻞ اﻹﺟﺮة. -3
 ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻳﺸﺎء. -4
وﺗﻌﺪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺟﺎرة ﻣﻊ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸـﺂت 
 -:71اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ
ي ﻣـﻦ اﻟﻤﻨﺸـﺂت وﺗﻤﻠﻜﻬـﺎ ﺛـﻢ ﻳﻌﻴـﺪ أن اﻟﻤﺼﺮف ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺷﺮاء أي وﺣﺪة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻷ -1
ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﻋـﻦ اﻟﺴـﺪاد 
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺮد اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ، وﻳﻌﺪ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﻮﺣـﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ أﺣـﺪ أﺷـﻜﺎل 
ﺂت اﻟﺼـﻐﻴﺮة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻲ أﻫﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻤﻮﻳـﻞ اﻟﻤﻨﺸ ـ
 اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎت.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ  -2
 .
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻘﺴﻂ اﻹﻳﺠﺎري ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸـﺂت اﻟﺼـﻐﻴﺮة ﻣﺼـﺮوﻓًﺎ دورﻳـًﺎ  -3
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻳًﺎ.
 ﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪات ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة.ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗ -4
 
وﺗﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘـﺎج 
إﻟﻰ ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘـﻲ ﺗﺤﺘـﺎج إﻟـﻲ اﻷﺟﻬـﺰة 
 واﻟﻤﻌﺪات ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
 
 اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ:
11 
وﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﻮرﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮى ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪد ﻣﻘﺪﻣﺎ وﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل.وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪا وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮرﻳـﺪ اﻟﺴـﻠﻌﺔ 
ﻠﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻴـﺚ ﻳـﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﻟﻤـﺰارﻋﻴﻦ اﻟـﺬﻳﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮاة، وﻳﺼﻠﺢ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤ
ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ وﻓﻴﺮة أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺼﺎد ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺻﻴﻠﻬﻢ أو ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ 
ﺷﺮاؤﻫﺎ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إذا ﺗﻌﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﻬﻢ،واﻟﻐﺮض اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻷﺳـﻠﻮب ﻫـﻮ ﺗﻠﺒﻴـﺔ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت 
زراﻋﺔ ﻣﺤﺎﺻﻴﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻴﻌـﺎد ﺟﻨـﻰ اﻟﻤﺤﺼـﻮل.ﻛﻤﺎ ﺗﻼﺋـﻢ   اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺣﺪات إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﻤﻨـﺘﺞ ﻧﻬـﺎﺋﻲ أو وﺣـﺪات ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﻓـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ 
 إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ إﻧﺘﺎج ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎرات..
 :81وﺗﻌﺪد ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﺣﻴـﺚ ﻳﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻳﺼﻠﺢ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺘﻤﻮ (1)
اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﻦ 
ﻣﺤﺎﺻﻴﻠﻬﻢ أو ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺘﺮوﻫﺎ أو ﻳﺴـﻠﻤﻮﻫﺎ إذا أﺧﻔﻘـﻮا ﻓـﻲ 
ﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺻﻴﻠﻬﻢ، ﻓﻴﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻌًﺎ ﺑﺎﻟﻐًﺎ وﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺸﻘﺔ ا
 اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ.
ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋـﻲ واﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ،  (2)
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺴـﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺮاﺋﺠـﺔ، وذﻟـﻚ 
 ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﺳﻠﻤًﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺠﺰﻳﺔ.
ﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳـﻞ اﻟﺤـﺮﻓﻴﻴﻦ وﺻـﻐﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠ ـ (3)
اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻣﺪادﻫﻢ ﺑﻤﺴـﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘـﺎج ﻓـﻲ ﺻـﻮرة ﻣﻌـﺪات 
وآﻻت أو ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻛﺮأس ﻣﺎل ﺳﻠﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـﺾ ﻣﻨﺘﺠـﺎﺗﻬﻢ وإﻋـﺎدة 
 ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ.
 
 -:91وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻲ ﺑﺸﺮاء إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼـﻐﻴﺮة ﺑﻌﻘـﺪ اﻟﺴـﻠﻢ اﻷﺻـﻠﻲ )دﻓـﻊ ﻧﻘـﺪي ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼ -1
 واﺳﺘﻼم ﻣﺆﺟﻞ( ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت.
ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻛﻤﻜﻮﻧﺎت ﻟﻤﻨﺘﺠﻬـﺎ  -2
 اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﺪ )اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﻮازي(.
ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم ا -3
 ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ )اﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ( ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻬﻢ أﻣﺎ ﺳﻠﻢ ﻣﻮازي أو ﻣﺮاﺑﺤﺔ.
 
وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺘـﻲ ﺗﺤﺘـﺎج 
ﻣﻞ )ﻣﻮاد ﺧﺎم ، رواﺗﺐ ، ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ( ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎ
ﻧﻬﺎﺋﻲ )اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻬﺎﺋﻲ( أو ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺳﻴﻄﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻜﻮﻧـﺎت ﻟﻤﻨﺘﺠـﺎت أﺧـﺮى وﻛـﺬﻟﻚ ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳـﻞ 
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
 
 :02ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎعاﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ: اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
ﻳﻌﺮف اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ.واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻫﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺬى ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ 
ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﺻﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺷﺊ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴﻮع.وﻳﻌﻨﻰ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺗﺼـﻨﻴﻊ 
ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ واذا ﻗﺎم ﺑﺼﻨﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻻﺳﺘﺼـﻨﺎع.وﻟﻜﻦ ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮورى 
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ا وﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﺗﻜﻮن ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻻﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ ﻣﺤﺪد
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. وﻗﺪ ذﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻮاز ﻋﻘﺪ " اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع " اﺳﺘﺤﺴﺎﻧًﺎ ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﺟـﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ 
ﺑﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع أﻳﻀًﺎ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ.وﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼـﻨﺎع ﻫـﻮ 
ﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻰ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻰ أى ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.ﻓﻬﻮ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﺎ اﻷﺷﻴﺎء وا
دﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻨﻌﺔ ﺳﻮاء أﻗﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﻴﺪه أم ﻗﺎﻣـﺖ ﺑـﻪ اﻵﻻت ﻓـﻰ اﻟﻤﺼـﺎﻧﻊ ﺑﺸـﺮط أن ﺗﺘـﻮاﻓﺮ 
اﻟﺸـﺮوط اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼــﻨﺎع.وﺑﻬﺬا ﺗﺘﺴـﻊ ﻣﺠ ــﺎﻻت اﺳــﺘﺨﺪام ﺻـﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﺼــﻨﺎع ﻓ ــﻰ اﻻﻗﺘﺼــﺎد 
ﺳﺘﺼﻨﺎع ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة وﻳﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﺷـﺮﻋﻴﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻓـﻰ ﻛﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،ﻓﺎﻻ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠـﻴﻦ واﻟﺼـﻨﺎع 
 ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻓﻰ ﺻﻮرة أﺛﻤﺎن ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ.
 ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل:وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺻﻴﻐ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء وﺣﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة أو إﻧﺸـﺎء  •
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻜﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،  وﺗﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼـﻨﺎع اﻟﻤﻨﺸـﺂت 
ط اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة ﺧﻄﻮ
إﻧﺸﺎء وﺣﺪات ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ إﻟﻰ ﻏﻴـﺮ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻮﺳـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﺸـﺂت 
)ﺷـﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف  )اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﻴﺮ(اﻟﺼﻐﻴﺮة. ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻔﻖ 
  )اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼـﻐﻴﺮ( ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺒﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ  ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة( 
ﺣﺪات إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﻋﻘﺎرﻳﺔ)ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ( ﺛـﻢ ﺗﻘﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻋﻠـﻲ دﻓﻌـﺎت ﻣـﻊ ﻣﻦ و
  اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ رﺑﺤﻴﺔ .
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﺑﻤﻮاﺻـﻔﺎت  •
ﻣﺤﺪدة وﺗﻜﻠﻴﻒ أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻻﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ 
ﻬﺎ.وﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﺗﻨﻤﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻮﻳﻘ
ﻣﻌﻴﻦ ﻻﻧﺘـﺎج ﺳـﻠﻊ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬـﺎ اﻟﺴـﻮق أو ﻳﺤﺘﺎﺟﻬـﺎ ﺑﻌـﺾ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳـﻄﺔ واﻟﻜﺒﻴـﺮة 
واذا ﺗﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻓﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻤﻜـﻦ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ أﻧـﻮاع اﻟﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺤﺠﻢ.
ﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ،ﻓﻴﺘﺨﻠﺺ ﺑﻬـﺬا أﺻـﺤﺎب واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪﻗ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑـﺪون 
 12اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪﻳﻮن وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 
 اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ:
اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤـﻼء اﻟـﺬﻳﻦ ﻟـﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺴـﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠـﺎت  ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف
 واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﺸﺮاء ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻬﺎ.
 
ﺎح ﻣﻦ اﻷرﺑ ـ وﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺸﺮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ، وﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم اﻟﺴـﻠﻊ ﻟﻬـﻢ ﻟﺒﻴﻌﻬـﺎ 
 وﺗﻮرﻳﺪ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ. 
 
 اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ: اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺰارﻋﺔ:
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ " ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷرض واﻵﺧﺮ ﻳﺰرﻋﻬﺎ واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑـﻴﻦ 
 ﻷرض وﻣﻦ زرﻋﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﺻﺎﺣﺐ ا
وﺗﻌﺪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋـﻲ 
% ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺨـﺎرج رﻏـﻢ ﺗـﻮاﻓﺮ 57ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺴﺘﻮرد 
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اﻋﺔ، وﻟﻘﺪ ﻧﺠﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﺑﺎﻛﺴـﺘﺎن وأﺣـﺪﺛﺖ ﺗﻨﻤﻴـﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰر
 زراﻋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ. 
 
 -وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 أن ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاء أراﺿﻲ زراﻋﻴﺔ ﺛﻢ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻟﺰراﻋﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺼﻮل . -1
ﺮﻳﻖ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎب اﻷراﺿـﻲ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ ﻣﻘﺎﺑـﻞ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﺬور واﻟﺴﻤﺎد ﻋﻦ ﻃ -2
 ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺼﻮل أو ﺳﺪاد ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻧﻘﺪا ﻋﻨﺪ ﺟﻨﻲ اﻟﻤﺤﺼﻮل .
 ﺷﺮاء اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﻤﺤﺼﻮل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ . -3
 ﺗﻮﻓﻴﺮ آﻻت زراﻋﻴﺔ )ﻣﺤﺎرﻳﺚ( ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻬﻢ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ. -4
 
  ﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮةﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼ ﻗﻨﻮات ﺛﺎﻟﺜﺎ:
 
ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼـﻐﻴﺮة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤ
اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻇﺮوﻓﻪ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ وﻫﺬا أﻓﻀـﻞ وأﺟـﺪى ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺘﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﺮوع 
ﻓﺎﻧﻪ ﺗﺠـﺪر ﻣﻌﻈـﻢ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺼـﻐﻴﺮة. ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ 
اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ،ﻓﻌﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠـﻲ اﺳـﺎس 
ﺷﺮاء ﺳﻠﻊ وﻣﻮاد ﻓﺤﺴﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻲ دﻓﻊ اﻻﺟﻮر واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻻزﻣﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻲ 
ﻳـﻞ ﻟﻠﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴـﺮة ﻣﺜـﻞ اﻻﺟـﻮر واﻟﻨﻔﻘـﺎت اﻹدارﻳـﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﺼـﻨﺎع ﺗـﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮ 
اﻻﺧﺮي.ﻛﻤﺎ ان اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺘﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻓﻼ ﻳﺸـﺘﺮط ذﻟـﻚ اذ ﻳﺼـﺢ 
اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻛﻠﻪ او ﺑﻌﻀﻪ.وﻳﻤﻜﻦ اﻳﻀﺎ ان ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴـﻖ 
ﺒﻴﻖ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻔﺮدا، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤـﺔ ارﺑﺎﺣﺎ اﺿﺎﻓﻴﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﻄ
ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺼﻨﺎع ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺴﻮق ﺛﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺒﺎع ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﻛﻤﺎ 
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﻪ ﺻﻨﺎع ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳـﺘﻢ ﻋﻘـﺪ 
ﺘﻲ ﻫﻮ ﻃﺮف ﻓﻴﻬﺎ. اﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻘـﺪ اﻻﺳﺘﺼـﻨﺎع وﻋﻘـﺪ اﻟﺴـﻠﻢ وذﻟـﻚ اﺳﺘﺼﻨﺎع ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻻول دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ اﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ دﻓـﻊ اﻟـﺜﻤﻦ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ. وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪي اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع واﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺣﻴـﺚ 
ﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰﻳﻮت وﻣﻌﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺎﺑﻮن وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻤﻮﻳ
ﻣﻊ اﺻﺤﺎب اﻟﻮرش ﻋﻠﻲ اﻻﺳﻌﺎر واﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﻮارﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ او اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﻼ وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮن 
ﺻـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻣﺴﺘﺼﻨﻌﺎ واﻟﻄﺮف اﻻﺧﺮ ﺻﺎﻧﻌﺎ وﺑـﺪورﻫﺎ ﺗﻘـﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺑﺒﻴـﻊ ﻫـﺬه اﻟﻤﻌﺎ 
واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻲ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ وﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ ﻣﺜـﻞ ﺻـﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓـﻞ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﺼﻨﻌﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﺎﺋﻌﻪ وﻓﻖ ﺻـﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤـﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ 
ﻴﺰ ﻣـﺎ اﺧﺮي.ﻫﺬا وﻗﺪ ﻛﻮﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﺠﻬ
ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ أدوات وﻣﻌﺪات ﺻـﻨﺎﻋﻴﻪ وﻓـﻖ ﻋﻘـﺪ اﻻﺳﺘﺼـﻨﺎع وﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﺗﻘـﻮم اﻗﺴـﺎم اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر 
.وﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻤﻀـﺎرﺑﺔ ﻳﻤﻜـﻦ ﺗﻮﻇﻴـﻒ 22ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ
ﻟﻴـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻟﻴﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳـﻞ ﻏـﺮض ﻣﺤـﺪد ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ 
اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ أو اﻟﺴﻠﻢ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ.ﻓﻔﻰ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳـﻠﻊ وﻣﻌـﺪات 
ﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨـﺎم ورأس اﻟﻤـﺎل أو ﺧﺎﻣﺎت ﻟﻺﺗﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ.وﻓﻰ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺪات ﻟﻠﻤﺸﺮوع دون ﺗﻮﻓﻴ
اﻟﻌﺎﻣﻞ.أﻣﺎ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺳﻮاء ﻓـﻰ ﺷـﻜﻞ 
رأس ﻣﺎل ﺛﺎﺑﺖ أو ﻋﺎﻣﻞ.ﻟﺬا ﻓﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻎ واﻟﻤﺰاوﺟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﻌﻈﻢ اﻷرﺑـﺎح وﻳﻮﺳـﻊ ﻣـﻦ ﻓـﺮص 
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ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ أﺳـﺎﻟﻴﺐ وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻨﻴﺎ وإدارﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻮل اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ إدارة اﻹﻗﺮاض إﻟـﻰ 
إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﻦ اﺷﺘﻘﺎق اﻻﺋﺘﻤـﺎن 
اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻣﻦ دور اﻟﻤﺮاﺑـﻲ إﻟـﻰ دور اﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮ واﻟﻤﺴﺘﺸـﺎر  ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺤﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع وﻳﻘﺪم ﻟﻪ اﻟﻤﺸﻮرة، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ أﺑﺤـﺎث اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ، 
وﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻓﺎﻧـﻪ ﻳﻤﻜـﻦ .وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﺴﻮق، وﺑﺘﻮﻓﺮ ﻛﻢ ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﻠﻌﺐ دورا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﺳﺘﺨﺪام 
 :اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻬﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل
:ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮط ﻓـﻲ ﻋـﺪد ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﻟﺼـﻴﻎ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت .1
ﺗـﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻨـﺘﺞ ﻓـﻲ اﻟﺤـﺎل ﻓـﺎذا  ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ﻋـﺪد آﺧـﺮ 
اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ وﺟﻮد رﻏﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ أو اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠـﺎت ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴـﺔ أو 
وﺳﻴﻄﺔ ﻓﺎن ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺼـﻔﻘﺎت ﻋﻠـﻲ ﺷـﺮاء ﺗﻠـﻚ 
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة أو ﻋﻠﻰ اﻗﺴﺎط،أﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ 
ﺎت ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ اﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ.وﻳﻨﺘﺞ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻣﻨﺘﺠـﺎت ﻫـﺬه 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺜﻤﻦ أو اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻳﺤﻮل دون اﺗﻤﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت 
ﻼل اﻟﻤـﻮارد ورﻓـﻊ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.وﻻ ﺷﻚ أن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠـﺐ ﻳـﺪى اﻟـﻰ اﺳـﺘﻐ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤـﻞ وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻰ ﺗﻨﺸـﻴﻂ اﻟﻄﻠـﺐ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﺣﺪاث اﻟﺮواج اﻻﻗﺘﺼﺎدى.
ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻎ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻤﺸـﺮوﻋﺎت  ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻزم ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت: .2
ﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻠﻊ وﻣﻌﺪات أو اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻔﻰ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻠﺢ ﻟ
ﺧﺎﻣﺎت ﻟﻼﺗﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ.وﻓﻰ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺪات ﻟﻠﻤﺸﺮوع دون ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم 
ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ.أﻣﺎ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳـﺘﻢ ﺗـﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻤـﻮارد اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴـﺔ 
ﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رأس ﻣﺎل ﺛﺎﺑﺖ أو ﻋﺎﻣﻞ.ﻟﺬا ﻓﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬه ا
واﻟﻤﺰاوﺟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﻌﻈﻢ اﻷرﺑﺎح وﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.ﻛﻤﺎ أن ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼـﻨﺎع دورا 
ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬـﺎ 
ﻣﻘﺪﻣﺎ.وﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺗﺘـﺎح اﻟﻔﺮﺻـﺔ أﻣـﺎم ﻫـﺬه اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت ﻟﻠﻨﻤـﻮ واﻻزدﻫـﺎر 
 ﻮﻓﺮة ﻟﻬﺎ وﺿﺒﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﺳﺘﻘﺮار ﻇﺮوف اﻻﻧﺘﺎج.واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ :ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .3
اﻷرﺑﺎح ﻓﻬﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺠﺎل واﺳﻌﺎ أﻣﺎم اﺻـﺤﺎب اﻟﻤﻬـﺎرات ﻟﻺﺑـﺪاع واﻟﺘﻤﻴـﺰ وﺗﺴـﺨﻴﺮ 
ﺸـﺠﻊ اﺻـﺤﺎب ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺑﺘﻜـﺎر دوﻧﻤـﺎ ﻋﻮاﺋـﻖ ﻣـﻦ اﺻـﺤﺎب اﻷﻣﻮال.وﺗ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﺬل أﻗﺼﻰ ﺟﻬـﺪ ﻣـﻊ ﺣﺮﺻـﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻧﺠـﺎح ﻣﺸـﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ 
واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟـﺮﺑﺢ اﻟﻨـﺎﺗﺞ وﺑـﺬﻟﻚ ﻧﻀـﻤﻦ آﻟﻴـﺔ ﻣـﺎﻫﺮة ﻟﺘﺨﺼـﻴﺺ 
ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة أﻣـﺎم أﺻـﺤﺎب رؤوس اﻷﻣـﻮال ﻻﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺠـﺎل ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ  اﻟﻤﻮارد.
ﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺬى ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻇـﺮوف ﻛـﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎم ﺗ
 ﻣﻨﻬﻢ.
 
 
 : اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻘﺒﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ دورراﺑﻌﺎ: 
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ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛﺒﻴـﺮة ﻟﻴﺼـﺒﺢ 
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن  1. 3ﻟﻲ % ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، وﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮا51ﺑﺪﻳًﻼ رﺋﻴﺴﻴًﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل 
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﺮد ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ 
. وﻳﺤﺘﺎج اﻟﻨﺎس إﻟـﻰ ﻓﻬـﻢ أن ﻗﻄـﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ 32اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ واﻋﺪة
. ﻓﻬﻮ ﺑﺪﻳﻞ أﺧﻼﻗﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ، واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳـﻊ ﻣﺤـﺎﻓﻆ اﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.وﻫﻨﺎك 
 ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻋﺪة أﻣﺎم ﻧﻤﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ:
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أﺳﺲ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وإرﺳﺎء ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴـﺔ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ،ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨـﺎك  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ .1
ﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. إن اﻟﺴﻮق اﻟﺜـﺎﻧﻮي ﻏﻴـﺮ ﻣﻼﺋـﻢ، وﻳﺤﺘـﺎج إﻟـﻰ اﻟﺘﻐﻴـﺮ ﻓﺠﻮﺗﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﺘ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟـﻰ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻨـﺪﻫﺎ وﺣـﻞ ﻣﺒﺘﻜـﺮ. و ﻻ 
 ﺗﺘﻮﻓﺮ أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ. 
ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ، وﻫﺬا ﺗﺤﺪ ﻛﺒﻴـﺮ  أﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎزاﻟﺖ .2
أﻣﺎم ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻓﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻦ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ،ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻮاﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻘﺒﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺤﻮل دون اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ،وذﻟـﻚ ﻷن 
ﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ أن آﻟﻴﺎت أﻧﻈﻤﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻎ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻜﺮﻳﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﺼﺪره اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻔﻘﻪ اﻹ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ أﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،اﻷﻣﺮ اﻟـﺬى ﻳﺴـﺘﺪﻋﻰ 
 ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ ﻛﻮادر ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻎ.
ﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﻌﺾ اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻵﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، وﻓﻘـﺪان ﻋﻨﺼ ـ .3
اﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻦ واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﺗﺤـﺪد آﻟﻴـﺔ ﻋﻤـﻞ 
ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺧﺮاج ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺂزﻗﻬﺎ. ﻓﺎﻹﺑﺪاﻋﺎت ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ 
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري وﺿﻊ ﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ ﻟﺼـﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ 
ﻣﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﺠﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺼـﻞ اﻟﻘﻄـﺎع ﻋﻠـﻰ ﻣﻘـﺪار ﻛﺒﻴـﺮ اﻹﺳﻼ
 ﺣﺎﺳﻢ، ﻓﺴﻮف ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. 
ﻳﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻗﺎﻧﻮن واﺿﺢ أو ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻳﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  .4
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﻬﻤـﺔ ﺟـﺪًا ﻧﻈـﺮًا اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ. واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﻐﺮ أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، وﻫﻮ أﻣـﺮ 
ان  ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة وﻳﺠـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬه اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت 
إﻟـﻰ  ﺗﻀﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وﺧﻄﻮط ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻤﺸـﺮﻋﻴﻦ 
ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ أن ﻳﻤﺘﻠﻜﻮا ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﺮﻳﻌﺔ ﻣﺮﻛـﺰي أو راﻋـﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻞ. وﻳﻨﻘﺴـﻢ 
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ اﻷول ﻳﺘﺒﻊ إﻟﻰ ﺑﺎب اﻻﺟﺘﻬﺎد، اﻟﺬي ﻳﺒﺘﻜﺮ ﺑﻨﻴﺔ إﺳـﻼﻣﻴﺔ 
ﺟﺪﻳﺪة، واﻟﻤﺸﺮﻋﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪرون اﻟﻔﺘﺎوى واﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺤـﺪدة ﺳـﻠﻔًﺎ، وﻋﻠـﻰ 
ﻣـﻊ ﻫـﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت، ﺑﻴﻨﻤـﺎ اﻟﻤﺸـﺮﻋﻮن ﻣﻄـﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﻘـﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼـﺢ ﻟﻬـﺬه  اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. وﻓﻲ ﺣﺎل ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫـﺬﻳﻦ اﻟﻘﺴـﻤﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻨـﺎ ﺳﻨﻀـﻤﻦ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺔ أﻛﺜـﺮ ﻓـﻲ 
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺿـﺮورة اﻻﺑﺘﻜـﺎر اﻟـﺬي ﻳﻮاﺟـﻪ ﺗﺤـﺪﻳﺎت ﻓـﻲ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺒﺤـﻮث 
ﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻓـﺎﻟﺘﻨﻮع ﻳﻔـﺘﺢ اﻟﺒـﺎب واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
 واﺳﻌًﺎ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺬي ﺳﻴﺠﺪوﻧﻪ. 
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 ﺧﺎﻣﺴﺎ: اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
 أوﻻ: اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺤﻴﺚ  ﺻﻴﻎﺗﺒﺪو أﻫﻤﻴﺔ  .1
اﻹﻗﺮاض ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺣـﻖ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻘـﺮض  ﻳﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻘﺘﺮض، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻷدوات اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘـﺎح ﻓـﻲ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت 
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﺮص اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﻴﻦ اﻷرﺻـﺪة 
 ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ. اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷرﺻﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻘﻮد أرﺻﺪة ﻓﻲ
ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻜﻔـﻞ ﺣﺴـﻦ اﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤـﺎل  .2
وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ؛ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺤﻼل ، ﺿﺎﺑﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺿﺎﺑﻂ 
ﻴـﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺎل وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ، ﺿﺎﺑﻂ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳـﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﺿـﺎﺑﻂ ﺗﻨﻤ 
اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺐ وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻨﺎز ، ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق ،ﺿﺎﺑﻂ أداء ﺣﻖ اﷲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل وﻫـﻮ 
 اﻟﺰﻛﺎة .
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻣﺰاﻳﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ رؤوس اﻷﻣﻮال وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘـﺪرة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴـﺔ  .3
ﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت،اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ
 اﻟﺜﺮوة، اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻧﺸﺎء وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ.
اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻵﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، وﻓﻘﺪان ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋـﺪم  .4
وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻦ واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﺗﺤﺪد آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن اﻟﻜﻔﺎءات 
ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺧﺮاج ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣـﻦ ا
ﻣﺂزﻗﻬﺎ. ﻓﺎﻹﺑﺪاﻋﺎت ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ. ﻟـﺬﻟﻚ 
 ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﺠﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. .
 
 ﻴﺎ:اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:ﺛﺎﻧ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺼـﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـﻄﺔ، ﻳﺘﻄﻠـﺐ اﻟﻌﻤـﻞ ﻓـﻲ 
 اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺳـﻮق ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﻣﻮﺳـﻌﺔ وﻣﻨﺸـﺂت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴـﺔ  .1
 ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻷﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ وﻟﻸﺣﺠﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻮﻓﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻦ أو أﻃﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﺻـﻴﻎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗ .2
 .اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ  ﺗﻤﻮﻳﻞ 
اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺑﺎﻟﺼـﻴﻎ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻨﻰ  ﻟﻀـﻤﺎن ﻣﺨـﺎﻃﺮ  .3
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓـﻲ ﻛﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻷﺣﻴـﺎن -اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
 -ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣﻦ اﻟﻤﺼـﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ دون ﺗـﻮﻓﻴﺮ ﻛﻔﺎﻟـﺔ ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت 
 ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻎ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼـﻴﻎ اﻻﺳـﻼﻣﻴﺔ، وأوﺟـﻪ  .4
ﺗـﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻛﻴﻔﻴـﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ واﻟﻜﺎﻓﻠﺔ ﻟﻬـﺎ، و 
إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﻟﺼـﻴﻎ، وﺗﻘـﺪﻳﻢ اﻟـﺪﻋﻢ 
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واﻹرﺷﺎد ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻧﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ واﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻴﺔ 
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ.
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